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編集後記
人間科学部紀要第25号をお届けいた します。例年 どお り、それぞれの系
の、さまざまな研究分野か ら力作 をお寄せいただき、編集業務 もそれな り
に充実 したもので した。あ らためて、御協力 をいただ きました皆様 に厚 く
御礼 を申 し上げ ます。
大学院重点化へ の動 きは、紀要編集 に関 して も本格化 してきま した。本
紀要とは別に、博士論文集 「人間科学研究』を今年の10月に創刊すること
にいた しました。今後、人 間科学部では、本紀要 と博士論文集の2冊 を、
毎年発行することにな ります。御期待いただ きたい と思 います。(秦)
紀要編集委員
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